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DB LA PCOVIMCM DS t l d n 
CONSVMOSI 
CiremUr 
Próxima lo ¿poca ra que. stgdn 
•Uipcne el Vlfienlc Reglamento del 
tapatsto ¿» Coriumot, los Ayun-
tamientos tien de der principio a la 
formación de documento* para ha* 
car efectivo en el alio económico 
de 1920 a 1821 al capo de coniumo» 
y etcohelet Que cada neo tiene 
aalflnado, y que a continuación ae 
detalla, cita Admlnlitradón cree 
oportuno recordar a loe Srei. Al -
caldei los preceptos reglamentarlos 
f ue debtn tener presentes para la ormadón de tales doenmentos, re-
comendándoles, a la vez, dediquen 
• dicho servicio la mayor atención, 
con el fin de que los doenmentos 
qee necesitan la aprobación de esta 
rfclna, se rerrltan a la mlima den-
tro de los p azos legales y i ln rml-
slones reglamentarlas, evitando asi 
devoluciones para nueva cor.feccton 
Adopción de medioi 
En la primera quincena del mes 
actual, los Ayuntamientos, presidi-
dos por su Alcalde y con la Junta 
especial, constituida por los Vocales 
afretados de la municipal a que se 
refiere el número 2"del arl(culo52 
de la Ley de 2 de octubre de 1877, 
deberán reunirse con el fin de acor-
dar el medio o medios que juzguen 
más covenleates para realizar el cu-
po por consumos y alcoholes que 
cada uno tiene asignado, debiendo 
tener en cuenta que conforme dis 
pone el apartado 2.° del arlteolo 16 
de la Ley de 12 de ionio de 1911, 
no podrá concertarle arriendo algu-
no para la exacción del Impaesio, 
siendo por tanto los únicos medtps 
que pueden utlllzer, le adminis-
tración municipal, los concitrtM 
gremiales o el repartimiento ge-
neral, en la forma qur previene 
el Real decreto de 11 de septiem-
bre de 1918; teniendo también pre-
sente que por el artfcalo 6.a de 
la ley de Presupuestos de 1908, 
están autorizados para elegir libre-
mente «I medio legal sin sujetar-
se al orden y limitadores eila-
blecldas por la Ley de 7 de Julio 
de 1888. 
Una Vez adoptado el medio o me-
dios que crean lea es más beneficio-
so, remitirán a esta Administración, 
precisamente antes d ' l 51 del mes 
actual, copla certificada del acta de 
la sesión en que consté el acuerdo, 
y del tanto por 100 que sobre el cu-
po del Tesoro acuerden Imponer 
ptra atenciones municipales. 
Administración municipal 
SI acuerdan la exacción por ad-
ministración municipal, en ta e|«cu-
clón de esto medio se emplearán los 
procedimientos que se establecen 
en el capítulo XX, ajuitándose a Ja 
recaudación de los derechos de ta-
rifa que corresponde, seglia la loca-
lidad, formando el oportuno expe-
diente, que se remitirá a esta 
Adminlitrádón para su aproba-
ción, por lo que a la tai Ka se r< f tere 
y cupo correspondiente al extraña-
' dio, señalando en el mismo los ca-
minos practicables para la conduc-
dón de espedes a los fielatos, tanto 
para las de adeudo como para las de 
tránsito, pudlendo los Ayuntamlen 
tos, si lo estiman necesario, repar-
tir la tercera parte del cupo, para 
que no sufra retraso el pago de loe 
bimestres, reparto que ha de hacer 
se en las mismas condldonrs * pla-
zos marcados en el capítulo XX VIH, 
bajo la responMbUIdsd personal de 
los Individuos qué componen la Cor-
poradón. 
El expediente de admlnlstradón 
munldpal y reparto de la tercera 
parte del cupo, en su caso, debe re-
mitirse ala aprobación de esta Ad-
ministración antta del día 1.° de 
marzo, según disponen los artícu-
los 261 y 316 del Reglamento. 
Conciertos gremiales 
SI al medio adoptado fuera el de 
conciertos gremiales, será predio 
que lo toUcUen les dos terceras 
partes dé los cosecheros, fabrican-
tes, especuladores y traficantes en 
grande o.pequeAa escala en las es-
pedes objeto del contrato, y que 
entre todos psguen más de la mitad 
del importe toral de las cuotas que 
por contribución Iniustrial y territo-
rial^ relacionada con h- napade o 
eipedae que «betque el concierto y 
deban satltfacer loa. individuos que 
hsn de.eetrar aa el mismo, autori-
zando en este cae» a npranántente, 
a fin da formalizar el contrato y en-
tenderse con el Ayuntamiento en 
cuintos Incidentes ocurran. 
Conocido el concierto el Ayunta-
miento, antes del 15 de febrero, se-
glia diipone el art. 272, remitirá a 
esta Admlnlstradón, para i n apro-
zaclón, al oportuno expediente, con 
copla literal del mismo, y aprobado 
que sea, la Alcaldía lo comunicará a 
los concertados para que se cumpla 
todo cuanto dispone el art. 264 y si-
guientes del Reglamento del Im-
puesto. 
Repartimiento general 
SI optan por el repsrtlmlento ge-
neral, la Junta municipal, pretidlda 
por el A'ealde, procederá a cor.fec-
clonar la ordenanza que ha de servir 
de base en el Municipio para ta for-
mación del repartimiento, cuya or-
denanza dtba contener los extre-
mes que determinan los artículos 26 
y 64 del Real decreto de 11 de sep-
tiembre da 1018; formará las listas 
de contribuyentes para la parte real 
del repartimiento y hará le designa-
ción de Vocales natos de las Comi-
siones de Evaluación encargadas de 
apreciar las utilidades de cada con-
tribuyente, designación que recaerá 
precisamente en las personas que 
determinan les artículos 69 y 70, te-
niendo presentes los preceptos de 
los 71,72,73 y 74; expondrá al pú-
blico por término de siete días di 
chis relaciones de contribuyentes y 
les de tos Vocales nombrados, y una 
Vez que baya resuelto las reclama-
ciones, si alguna s« formula contra 
tal desfguaclón, entregará a los Vo-
cales natos los documentos preveni-
das en el art. 77. 
Firme la designación de Voca-
les natos, se procederá por éstos 
en la forma que determina ol 
articulo 78 y siguientes, a detlg-
nar los electos y u constituir la 
Junta de repartos del Mjniclplo, la 
que empezará a formar el reparti-
miento general que debe compren-
der los documentos que marca el 
articulo 95, y unaVaz ultlnudo, lo 
expondrá al público para oír recla-
maciones durante un periodo de 
tiempo que no boj irá de quince 
días, admitiendo, en el plazo de ex-
posición y tres i U * después, cuan-
tas reclamaciones se produzcan por 
las personas o entidades compren-
didas en el reparto, las que resol-
verá, y aprebado que sea definitiva-
mente por la Junta el reparto, lo 
entregtrá a la Alcaldía para que au-
torice au ccbio. Dicho documento 
cobratorlo, que no es necesario se 
remita a este oficina para la apro 
badón, deberá quedar ultimado an-
tes del dlá 10 da marzo. 
S g4n tas disposiciones del Real 
decreto, pueden utilizar este repar-
timiento: 
Los Ayuntamientos de los Muñí-
dplos que tienen suprimido el Im-
puesto de consumos en las dos par-
tes persona y real, para cubrir el 
déficit de sus presupuestos munici-
pales. En el caso de que e mayor 
nuc'eo de población sea superior 
a 10.000 habitantes, necesitan au-
torización especial dol Excmo. se-
flor Ministro de Hiclenda. 
Los Ayuntamientos de los Muni-
cipios que tienen sustituido el Im-
puesto de consumos y cuyo mayor 
núcleo no exceda de 10.000 habi-
tantes ( i l es mayor necesitan auto-
rización) para cubrir el déficit de 
sus presupuestos. Estos Ayunta-
mientos repartirán por las dliposl-
clones referentes a la parto perso-
nal, hasta el importe del cupo de 
consumos y alcoholes que satisfa-
cen el Tesoro, y por las referentes 
a las partes persona! y real, el dé-
ficit resultante, deducido, en su ca-
so, el Importe ¿e los gravámenes 
autorizados por el art. 6.° de la Ley 
da 12 de junio de 1911, con las mo-
dlffeadone* que determinan los ar-
«cu'.os 1.* al 25 del Real deersto 
para los arbitrios sobre bebida* • 
Inquilinatos; y 
Los Ayuntamientos de los Muni-
cipios que no hayan optado por la 
administración munldpal o concier-
tos gremiales estos Ayuntamien-
tos repartirán el cupo de consumo* 
y alcohole* que tienen asignado pa-
ra el Tesoro, con más los recargo* 
municipales autorizados, sujetán-
dose a los preceptos de la parte 
personal del repartimiento, y si aún 
les faltare para cubrir el Importe de 
las atenciones municipales consig-
nadas en sus presupuestos, la dife-
rencia la repartirán con arreglo a 
los relativos para la parte personal 
y real de dicho repartimiento. 
Prevenciones 
Se advierte a los Síes. Alcaldes 
que si para las fechas que s- Indi-
can en las anteriores Instrucciones 
no han confeccionado y remitido a 
esta AJmlnistriclán los documentes 
cobratorlo'. se propondrá al Sr. De-
legado de HacUnda les Imponga la 
multa correspondiente, siendo ade-
más declarados respomib'e», con 
los Concejales, de las cantidades 
que no luyan podido recaudarse a 
su tiempo por no haber acordado 
oportunamente ios medios de re-
caudar el Impuesto. 
T U P O « t n por MMamm y aleaholea 
AyanlanlMlo* 4n <•(• provincia par 
<io I «M» • i e « i . 




Alija de lot Melones., 
A'nwnza 










Bárdanos del Camino 
Berclanos del Páramo 
Berlanga del Blerzo 





Bustlllo del Píramo 
Cabaflas-Raraa 





Canpo de la Lomba 









Castllf alé < 
Caitrlllo de Cabrera 
Caitrl lo de la Valdnerna... 









Cebrones del Rio 
Clmanes de la Vega 





Corvinos de los Oteros— 
Cuadros 
Cublllas ae los Oteros 
Cublllas de Rueda 
Cubillos del Sil 




Escobar de Campos 
Pabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de I» Vega 
Fuentes de Carbajal 
Qalleguillos 
Oarrafe 
Qordallza del Pino 
Gordonclllo 
Grádeles 






5 292 05 
1 300 50 
3.569 60 
2 558 10 
3.505 70 
1 977 10 
19 228 85 
2.169 20 
2 592 70 
9 53S 80 
6 909 30 




















3 610 20 
3 456 10 
4 671 6J 
2854 50 
2.062 10 











1 805 40 
1.968 6J 














































































265 f J 

































5 791 SO 
1.491 75 
3 888 10 
2911 35 
4 018 95 
2 2S7 85 
22013 55 
2 488 20 
3.181 95 
10 398 30 
7 549 05 
5 066 10 
1.047 l í 
1 987 05 
1 641 90 
4 418 70 
7.446 40 
1918 80 
2 737 80 
2 788 50 
3 944 85 
1877 85 
1 546 35 
5 274 05 
6 322 > 









5 274 05 
2 365 35 
5.092 70 
727 35 
2 761 20 
1.527 95 
1.721 85 












3 022 50 
5 595 80 






5 525 45 
5 556 > 
2 833 35 
4 666 35 
752 70 












Qasendosde los Ote os. 








Laguna de Negrillos 
Láncarade Luna 
La Pola de Qjrdón , 
La Robla 
LuVecllla 
La Vegada A'minzi 
Las OmaHss 
Los B Trios de Luna 
Lo* Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego . . . 
Llamas dé la Ribera 
Magaz de Cspad* 
Manslila de las M u í a s . . . . . . . . . 
Mansilla Mayor 
Marafta , 
Matadedn da los Oteros 
Matailana de Vegacervera 
Matanzi 
Moilnaiect 




Oseja de Sajambre 
Pajares da los Ote ros . . . . . . . . . 
Palacios la Valdnerna 
Palacios del Sil 
Paradiseca 
Páramo de] S I L . . . . . . . . . . . . . . 
Pedresa del Rey 
PerdiizinJS 
Pobladura de Pdlayo Qj rda . . . 
Ponfirrada 
Posada de Valdedn 
Pozuelo del Páramo 
Prado da la Q iz l e f i a . . . . . . . . . 
Priaranza del Blerzo 
Prloro 
Puebia ds Llllo 
Puente Domingo F i á f e z . . . . . 
Q ilntma del Mirco . . . . . . . . . 
Quintana del Castillo 
Qj'ntana y Congosto-
Rabanal del Camino 
R -.güeras de Arriba 
Rsnedo de Valdítutjor 
Rayero.; 
Rlaflo 
Rlegj de la Vegi 
Rlelio 
Rloseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo 
Sahagün 




San Adrián del Valle 
Sin Andrés Rabanedo 
San Crlstóbil Polantera 
San Emiliano 
S. Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mlllán de los Caballeros... 
San Pedro de Berclanos 
Sta. Colomba de Curueflo 
Sta. Colomba de Samoza 
Santa Cristina de Valmadrlgal. 
Santa Elena dejamuz 
Santa María de la Isla 
























3 078 70 
2.574 90 














4 702 20 
3.755 60 




19 048 20 
189S 90 
2 335 83 
1.169 60 
3 383 > 
1.677 90 











4 054 53 
1.985 60 










4 080 t 
1.525 20 




































































































1 645 80 






2 852 85 
1 717 95 
2 858 70 
3 324 75 
8 747 70 
5 272 80 
1 899 30 
1.827 15 
2 488 25 
2 975 70 
5852 35 
4 418 70 







5 510 > 
1.665 30 
2.706 » 
6 .162 » 




3 205 80 
1.612 65 
5 393 70 
4 505 60 











3 773 25 
1 897 35 
4 414 80 
2.817 » 
2.792 40 
1 088 63 
2.809 95 
1.163 25 
3 012 75 
3.909 75 
4.650 75 
2 277 60 
5.760 30 
2.146 95 







3 582 15 
4.680 * 
1 747 20 











Sta. María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Sata» Martaa 
Ssntlaao Millas 
Stntovenla de la Valdonclna... 
Sobrado , 
Soto y Amlo 
Soto de lá Vega 





Urdiaies del Páramo 
Valdefresno 












Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde Ertllque 
Vallecllio 





Vega de Eiptnareda 
Vegi de Infanzones 
Vega deVtl&rce 
Vegas del Condado. . . . . . . . . . 
Vlilabraz 
Viilublno de Laceana 
V l l l í c é . . . . . . . . 
Vllladangos 
Vllladecanes 
Vlllademor de la Vega. 
VMafer. 











VlllanueVa de las Manzanas.. 
Vlliaobltpo de Otero 
Villaqutjida 
Vlllaqullambre 
Vlllarejo de Orblgo 




Villavarde de Arcayos 
Vlllazala 
Vlllazanzo 
¿ o t e s de! Páramo 
curo 
por consamo* 
3 094 95 
3 957 60 
3 073 60 
2383 (JO 
2 046 80 
1.978 80 
3 694 10 
4 IT» 90 
1.377 * 
4 338 40 
3.654 60 
3 046 40 
4511 80 
1 868 30 













6 328 80 
3 498 60 
975 80 
846 «0 
3 231 76 











1 725 50 
4 013 70 
1 604 80 
1.H6 70 





































































































4 539 60 
3515 60 
2 710 50 
2.347 80 
2.269 80 
4 237 35 
4 791 15 
1.579 50 
4 976 40 
4.169 10 








3 500 25 
10 892 80 
5 939 75 
3 332 55 
5 061 50 
1.721 «5 
686 40 
3 981 90 
6 914 80 
4 015 10 
1.119 30 
971 10 
3 706 95 
2.917 65 
1.833 > 








1 370 85 
1 979 25 
4.603 95 






4 079 60 
990 60 








3 769 35 
5.009 55 
3 0!0 80 





3 720 60 
2.006 55 
Mecho sus cuotas correspondlen-
les al tercer trimestre del corrían-
la rilo, los contribuyante* por rd i -
tlca, urbana, Industrial y utllidadeil 
«M expresa la precedente relación, 
« i los dos períodos de cobranza vo-
luntarla senaladoa en los anuncios 
» adictos que se publicaron en e 
BOUHN OFICIAL y en la localidad 
mpectlva, con arreglo a (o precep-
tuado ea el art 50 de la Instrucción 
de 2« de abril de 1900, les deelwo 
•nomos en el recargo de p r ímt r 
grato, consistente en el 5 por 100 
s sobra sus respectivas cuotas, que 
' marca al art. 47 de dicha Instrue-
i dón; en la Inteligencia de que si, en 
. al térmlna que fija el art. 52, no ta-
; Usfacen los morosos el principal dé-
: Mto y recargo referido, se pasará al 
: apremio d* segando grado, 
Y pan que proceda a dar la publl • 
l ddad reglamentarla a esta providen-
cia y a incoar al procedlmlenta da 
' apremio, entréguense los recibos re-
i, ladonado* al encargado de seguir 
) la ejecución, Armando su recibo al 
: Arrendatario de la recaudación da 
í contribuciones, en el ejemplar de la 
! factura que queda archivado an asta 
'< Tesorería. 
\ Asi lo mando, firmo y sallo an 
: León, a 15 de diciembre de 1919.» 
1 El Tesorero de Hacienda, E. Rtljas» 
! Lo que en cumplimiento de lo 
) mandado en el art. 52 de la referida 
: Instrucción, se publica en el BOLU-
! Tin OFICIAL de la provincia para 
; general conocimiento. 
León 15 de diciembre de 1919.— 
El Tesorero de Hacienda, Eduardo 
; Rel|aa. 
O. Juan Martínez Martines 
O. Félix Velasco G Snwz 
Cuadres 
D . Pedro Heras Fernández 
O. Félix González Garda 
O. Feliciano Pariente Llama* 
D. Pedro Valencia Gírela 
D. Clemente Garcli Qircia 
D. Marcos G»rc{a Llamas 
Garrafe 
O, Urbano González Balbuena 
D. Ambrosio González Gonzála» 
D. Juan Vlfliieía D(«z 
D. Eugenio de >« Riv< Marán 
D . Donato Diez Flecha 
D. Joié Flecha 
Gradefts 
D. Emilio Yugueros Yugueros 
i O. Jacinto Diez Perreras 
I D. Cayo González Cipa 
} D. Manuel Perreras Gjnzilez 
! D Saturnino Vaibuena Acebedo 
! D. José Valcarce Mcnéndez 
| Mansilla Mayor 
i D. Bernardo Prieto Callón 
i D. Germán Fernández Komtro 
! O. Peifro Robles González 
¡ D. Manuel Redondo Llamazares 
; O. Macarlo Cordera Barríale! 
) O. Eduardo G írela Calderón 
i 
Lsón 5 de diciembre de 1919 —El Administrador de Propiedades e Im-
puestos, Marcelino Qalrói.—V.0 B.": Ei Delegado de Hacienda, F. La-
dredn. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DS LEÓN 
Aumel* 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida ea el tercer trimes-
tre del corriente afl? y Ayunta-
mientos del partido de Murtas de 
Paredes, formadas por el Arren-
datario de la recaudación de esta 
provincia con arreglo a lo estableci-
do en el ert. 39 de la Instrucción da 





Secretaría de gobierno 
LISTA de los Adjuntos y suplentes 
K'a todos les Juzgados munlclpa-de la provincia de León, nom-
brados por la Sala de gobierno da 
la Audiencia Territorial de Valla-
dolld, can arreglo a la Ley de 5 
da agosto de 1907, y que se pu-
blica de orden del limo. Sr. Pre-
sidente de la misma, en cumpli-
miento de la regla 3.a de) art. 11 
de dicha Ley. 
P a r t i d » j u d í e l a ! de Lean 
Armonía 
D. Tomás Diez Calvo 
D. Emique Arias Guerrero 
! D. Gregorio Vilianueva Hidalgo 
i D. Proilán Casado Aller 
! D. Francisco AlVarez Cogul 
i D. Pabio Ailer Arias 
j Carrocera 
\ D. Luis Diez Fernández 
D. Manuel Merán AlVarez 
) D. Juan A'varez Camero 
i D. Bsrnard* Diez AlVarez 
\ D. Pablo Gutiérrez AlVarez 
D. Juan AlVarez AlVarez 
Chozas 
D. Rafie! da la Fuente Celada 
D. Gabriel Fernández González 
D. Bonltacln García Fernández 
D. Manuel Gutiérrez Fernández 
D. Vicente San Millán González 
D. Gerardo Mirllnez Marlinez 
Cimanea 
D. Daniel Garda Campelo 
D. José González González 
D. Leonardo Lanero 
D. Víctor Garda Garda 
Mansilla de las Malas 
} D. Valentín Barredo A'varez 
D. Desiderio Sanz Cascallaua 
: D. José Girda Marino 
: D. Ramiro Mirata O.lvsr 
D. Remig o González Fuertes 
D B las Ridrfguez del Valle 
i OnzonUa 
: D. José Fidatgi AlVarez 
- D. Manuel Rey Lorenzuna 
i D. Victorio Rey Rey 
D. Italas Ramos Escapa 
| D. Alberte P&teju Vilianueva 
; D. Antonio Gwcla Fernández 
| Riosecode Tapia 
i D. Máximo AlVarez Suárez 
< D. Braulio Garda Miranda 
1 D. Laureano Gurda Fontano 
D. Marcelo Fernandez Alvares 
D. Bonifacio Miranda Alvares 
D. Antonio Diez Diez 
Sariegos 
D. Juan Antonio Sierra Ordóüac 
D. Ignado Alvnrez Alvares 
D. Lorenzo Suarez Mano 
D. Indalecio Garda Qircfa 
D. Teodoro Lorenzana Robles 
D. Ellas Gírela Otero 
SanAnJrés 
D. Felipe A'ooso Alomo 
D. Salvador AlVarez Fernándex 
D. Bsrnardo Gorda Dltz 
D. Cipriano Mirtlnez Pérez 
D. Raimundo Oblenca Fidalgo 
D. Manuel Gírela Gutiérrez 
Santovenia 
D. Mariano Fernández Garda 
D. Anattaslo Prieto Fernández 
D . Isidro Pertt Fernánáez 
D. Francisco González Fernández 
D. Inocencio Prieto Fernández 
D. Marcelo Rodríguez Domínguez 
Valdefrtsno 
D. Ablón ValduVIeio López 
D. Florencio Tascón de la Torra 
D, Valentín Gírela Tefedor 
, D. Fidel de la Puente Puente 
f D. Matías López Gutiérrez 
| D. Ramón Alonso Gírela 
I Valverde 
f D. Teodoro López Pérez 
i D. José Gírela G inzál** 
* D . Mallas Fernandez Gircia 
D. Jadnto Fernández Soto 
D . Fabián Crespo Pérez 
D . Minué! Qalierrez González 
Vega de Infanzones 
D . Marcelino González Gercla 
D . Marcos Ruede Pgente 
D. Enk alo Redondo Francisco 
D . Ensebio Garda Rodríguez 
D . Vlctorlo Fernández Veja 
D . Vicente González Soto 
Vegas del Condado 
D. Maximino Blanco Caftán 
D.JuenDlezGonz»lez 
D . Cándido Fernández Fernández 
D . J o i é Garda Otero 
D . Joaquín Blanco Torlces 
O. Benito Cutre Robles 
\illadangos 
D. Valeriano Fernández Fuentes 
D . Santos Ordás Fuentes 
D. Tomás Fuertes Rodríguez 
D . Luis Barrera Sánch'Z 
D. Cayetano Vlllader sos Pellltero 
O. Aguitln Fuertes Dlrz 
\iUaqailar.bre 
D . Julián Blanco Fernández 
D . Suntlago Pérez Pérez 
D . Ubaldo VIBuela GuUerrez 
D . Felina Alonso Pérez 
D . Noib»rtod«Cells Pérez 
D . Francltco Gor zález Lalz 
\Wasabariego 
D . Ricardo B'enre Llame zares 
D . Emtrqulo Rrguera Olmo 
D . Prndenrlo Rodríguez Callón 
D . Juan Bmdn Banlen'os 
D . Germán Reguera Diez 
D . Salvador Rodríguez Rodrigues 
\ n i a t u r i t l 
D . Lorerzo Martínez Martínez 
D . José Martínez Garda 
D . Miguel Marga Benevidea 
D . Andrés Ben&vldes Martínez 
D . Euseblo González Rodríguez 
D . Fidel Fernández Garda 
León 
D . José Sánchez Blsnco 
D . Antonio Mer'ln Santos 
D . Santos Sánchez Ledn 
D . José Ardura Vela»co 
D . Miguel Costeilo Quillones 
D . Marcelo Garda Aparicio 
O. Eduardo Pallarás Berjón 
D . Jo ié Egul'geray Pallarés 
D . Eugenio Cordón A'corta 
D . Demetrio Zorita Martínez 
O. Jenaro Fernández Cebo 
D . Ildefonso Guerrero Herrero 
D Ricardo Costillas Gil Negrete 
H . Teodorn Selnz Nava 
D . Eladio Santos Saldafla 
D . Angel Diez Colín 
D . Samuel A'arma Castellanos 
D . Enrique Gatón González 
D . Gumersindo Ig'eilni Garda 
D . Federico Muñoz G nzález 
D . Daniel Calvo Pírez 
D . Andiés Torrea Picón 
D . Maximino González Puente 
D . SantlegoBlach Cornell 
Part idla j u d i c i a l de M n r l a a < 
Paredes 
Cabrílllanes 
D . Enrique Suárez Diez 
D . Gerardo Fernández Arlas 
D . Constantino Dlrz y Di iz 
D . Francisco Diez Castro 
D . Cailmlrn Pérez Beneltez 
I X Namaio Garda Calzón 
Campo de ¡a Lomba 
i. Nlcailo González 
>. Mariano Gsrcfa 
D . Ricardo Garda 
D. José González 
iduardo Garda 
D. Pedro Melcón 
Láncara 
D . Salvador Hlda'go Miranda 
D . Antonio Gutiérrez AlVarez 
D . Celestino Suárez Gutiérrez 
D . Victorino Garda Pérez 
D . Wenceslao Fernández AlVarez 
D . Bonlfado AlVarez AlVarez 
Las Omañas 
D. Jerónimo Alvarez Martínez 
D.Teodoro López 
D. Hldrc Garda AlVarez 
D. Victoriano Garda y Garda 
D. Narclto Suárez Prieto 
D.AntonloAivarezGorzález(menor) 
Los Barrios de Luna 
D. Carollno Villares Gutiérrez 
D. Julián Garda Suárez 
D. Lorerzt Morán Gutiérrez 
D. David A'onio A v m z 
D. Manuel AlVarez Suárez 
D. José Pldear Fernández 
Mar ías de Paredet 
D. Eleuterlo González Garete 
D. Btnlto Martfnrz Gorzález 
D. Amador Gorzález y González 
D. Pantaleón Prado Bardón 
D. Benjamín Avartz Suárez 
D. Maximino Fernández Panizo 
D. Balb no Garda Díaz 
D. Aniceto Ordófiez A'varez 
D. Hlglnlo Porras Stbiigo 
D. Felipe Ferrández Plllero 
D. Peí fteto AlVarez González 
D . Pedro Garda y Garda 
Palacios 
D. Lorenzo AlVarez Garda 
D. losé Marlimz González 
D. Lecnclo AiVf rez Fernández 
D. Juan Otero Gsrcla 
D. Aniceto Martínez Diez 
D. Antonio ME ¿adán 
Mello 
D. Joié de Dios González 
D. Ramón Got zález Garda 
D. Antonio González Garda 
D. Petfecto Mufllz 
D. Miguel Rabanal Melcón 
D. Manuel de Dios Diez 
San Emiliano 
D. Manuel Rodríguez Alvares 
D. Justo Pérez AlVarez 
D Antolln Alvarez Suárez 
D. Jallán Alvs rez Alonso 
D. Manuel Garda 
D. Plácido Alverez Pérez 
Santa María 
D. Vlctorlo Garda Diez 
D, Joaquín Fornández Diez 
D. Samlfgo Alvsrrz Diez 
D. Esteban AWarez Diez 
D. Gregorio Aivarrz Alvarez 
D. Franclico Robla González 
Valdesamarío 
D. Antonio Martínez Bardón 
D. Gregorio Pérez Vebra 
D. Benigno Rubial Diez 
D . Joié Martínez Paláez 
D. Arsenlo Menéndrz Rubial 
D. Antonlno Diez Martínez 
Vegaríenza 
D. Vlcterino Rabanal Gsrcla 
D. José AfVsrcz Menilla 
D. Higlnlo Garda Garda ' 
D. Francisco Canaeto Rodríguez 
D . Pedro Am'go Granja 
D. Balblno Mkiio.y Mallo 
Villablino 
D. Jpié González Alvarez 
D. Emilio Rlesco Núfisz 
D. Rutilo Pando Alvarez 
D. Frandsco Otero Csbrlos 
D. Víctor Fernández Alvarez 




Alcaldía constitucional de 
Segaqacmada 
Conf ecclonadaa laa cuentas muni-
cipales de este Ayuntamiento co-
rrespondientes • los silos de 1914 
al 1918, amboa Inclusive, quedan ex-
puettas al público en Secretarla por 
quince dlaa pera que puedan aer 
examinada!; advlrtlendo que, trans-
currido dicho pltzo, no ta admitirá 
reclamación a'guna. 
Vegaqiiemaoa 15 de diciembre de 
1919.—Ei Alcalde, Dionisio de Juan 
Alcaidía eonstiittcionalde 
Joara 
Se halla vacante la plaza de Far-
macéutico titular de este Ayunta-
miento, dotada con el sueldo anual 
de SO pesetas, con la cbllgadón da 
prestar medicamentos a laa familias 
pebres que resulten en cada «fio. 
Loa que deseen solicitarla presen-
tarán sus instancias documentadas 
en cata Alcaldía, en el plazo de diez 
días. 
J ara 18 de diciembre de 1919.= 
El Alcalde, Agustín Tcjerlna. 
Alcaldía constitucional de 
Casirocalbón 
Se halla vacante la pieza de Se-
cretarlo de este Ayuntamiento, do-
teda con el sueldo anual de 1 500 
pesetas, pagadas por trlmeitres ven-
cidos. 
Los aspirantes a ella \abrán de 
presentar sus solicitudes en debida 
forma en dicha dependenda en el 
plazo de quince días. 
Caitrrcalbón 17 de diciembre de 
1919.—El Alcalde, José Bécerea, 
Alcaldía eonstilucional de 
San Cristóbal de la Polantera 
Hallándose Vacante la Secretarla 
de este Ayuntamiento, por renuncia 
del que la desempeñaba, con el suel-
do anual de mli quinientas pesetas, 
y a loa efectos de preveerse en pro-
piedad, se aneada dicha Vacante 
por el término de ocho días, a con-
tar deadela fecha de la inserción 
de este anuncia en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Loa aiplrar.tes a dicha plaza po-
drán presentar sus solidtudes en 
dicho término. 
San Crlit¿bal de la Polantera 3 
de diciembre de 1919.-E1 Alcaide, 
Eladio Quillones. 
COMANDANCIA 
BE LA GUARDIA CIVIL DE LEÓN 
Siendo necesario contratar al. 
arrendamiento de un edlfldo para el 
servido de la Guardia civil del pues-
to de esta capital, por tiempo Inde-
terminado y prec'e de 8 000 pesetas 
anuales, ta Invita a los propietario* 
y admlnlttradores de fincas urbanas 
enclavadas en el cateo da la misma 
y en su extrarradio, a que presenten 
aus proposlclonet, extendidas en 
papel del Timbre de la clase 11 .*, a 
laa doce del día seis del próximo 
: mes de enero, al Jefe de la Linea da. 
' esta capital, en la casa-cuartel del 
Instituto, calle Travesía de Den Ca-
yo, i ln nimero, donde se halla da 
manifietto el pliego da condicionar 
que ha de reunir el edlfldo que aa. 
aelldta. 
Laa proposiciones deberán expra--
ssr: el nombre y vecindad del pro-
por.ante, si es propietario o su re-
preseatante legal; calle y número 
donde se halla situado el edificio 
que se ofrece, el precie del arrien-
; do y la manifestación de que se, 
i compromete a cumplir todas las con-
! dldones consignadas en el pliega 
de concurso. 
León 82 da diciembre de 1919.—. 
El primer Jefe, Gjbriel Cabeza Pi-
fltyro. 
) CompaMa de les Caaalnoa 
de H i e r r o del Norte de Eepaftit 
En virtud de lo dltpuesto por 
Realea órdenes del Ministerio de 
Fomento del 9 y I I de mayo de 
> 1917, en las fechas y horas que a 
conttnuadón se seflaian, seprecs-
• dirá a la venta, en pública tubaa-
ta, por esta Compañía, en las es-
taciones de destino, de las expedi-
ciones siguientes, por no haberse 
presentado los csnsignatarioa a re-
tirarlas: 
El lunes, 29 del actual, a las día-
cltélr. de la 20.395, p. v., de Gljón 
para Senta Lucia, compuesta rfe un 
garrafón de jarabe, pesa 20 kilos, 
facturada ei 24 de mayo próximo 
paeado. 
El miércoles, 31 del actual, á 
las doce, de la 10,168, g. v., de 
Valladolld pare Sshagún, compues-
ta de dos líos de sacos Vacíos de 
23 kilos, faderada el 23 de febrero 
próximo pasado. 
£> miércoles. 31 del actual, a las 
diez.de la 19.548,do La Bañeza pa-
ra Bembibre, compuesta de siete 
cestos vados, de 45 kilos, facturada 
el 23 de enero de 1918; y 
El sábado, 3 da enero próximo, a 
las once, de la 35.280, de Jerez para 
Calzada, compuesta de una ct>ja de 
aguardiente de 45 k'los, facturada 
el26deenerode.1918. 
León 21 de diciembre de 1919.— 
Por el Inspector prlndpal de la Ex-
plotación: El Subinspector de Re-
clamaciones, D. Rodríguez. 
LEON: 1919 
Imprenta de la Diputación provlndal 
